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ABSTRACT
Estimated costs are important in the construction industry. Inaccuracies in
the estimation can have a negative impact on the entire construction process and the
parties involved. Likewise, the estimated cost of the previous technology is still in its
calculations manually, has now been made possible by the determination of a
decision support system in the building construction cost estimate for the calculation
applied to the computer. Decision support systems are part of a computer-based
information system used to support decision making within an organization or
company. It is intended to support decision-making in making effective decisions in
both the complex and irregular shape. Inferansi approach in sustaining the system is
applying the knowledge to decision problems simple solution, the inference
mechanism is central to the ability to learn from experience, makes it possible to
download new generative facts, and also may verify the existing data. To that end,
the author makes an application decision support system used to determine the
estimated cost of the construction of input diproleh building construction work,
materials, wages and the system uses the PHP programming language and MySQL
database.
Keywords : systems, support, decision, estimate, cost, building.
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ABSTRAK
Estimasi biaya merupakan hal yang penting dalam dunia industri konstruksi.
Ketidak akuratan dalam estimasi dapat memberikan dampak negatif pada seluruh
proses konstruksi dan pihak yang terlibat. Demikian juga dengan teknologi estimasi
biaya yang sebelumnya masih manual dalam perhitungannya, kini telah
dimungkinkan dengan adanya sistem pendukung keputusan penentuan estimasi biaya
dalam kontruksi bangunan untuk diaplikasikan perhitungannya ke dalam komputer.
Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer
yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau
perusahaan. Hal ini ditujukan untuk mendukung pembuatan keputusan dalam
mengambil keputusan secara efektif baik dalam kondisi kompleks  dan tidak teratur.
Pendekatan inferansi dalam sistem pendukungan keputusan adalah menerapkan
pengetahuan untuk solusi problema yang sederhana, mekanisme inferensi merupakan
pusat dari kemampuan untuk belajar  dari pengalaman, memungkinkan untuk men-
generatif fakta baru, dan juga dapat melakukan verifikasi terhadap data-data yang
ada. Untuk itu, penulis membuat sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan yang
dipergunakan untuk penentuan estimasi biaya dalam kontruksi bangunan yang
diproleh dari inputan pekerjaan kontruksi, bahan material, upah dan sistem ini
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
Kata kunci : sistem, pendukung, keputusan, estimasi, biaya, bangunan.
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